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この研究は近畿大 松居哲生氏と金沢大 榊原 和彦氏との共同研究によるものである｡
2 HardCoreBoson(HCB)変 数 とfermionに よ る近 似 理 論
ここで考えるⅡCB巌とは､次の様な代数を満たす格子上のoperatorである.
椀,Qy]=払,相 -(Qc,ぬ)=0,
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3 基 底 状 鹿 エ ネ ル ギ ー ､ 相 関 関 数
HBの基底状態 IgB>は普通小さな系の数値計算で得られる以外､ほとんど知ることはできな
い.一方 HFの基底状態 IgF>は 密度に応 じて､LandaulevelにfermiorLをっめれば得ること
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ここで rlCy)は､X,y,で指定される行列で､
(r【Xy])Zル - 62,W+TlzEy]1lWxy]<gF臨 wlgF>
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